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t　月　の　星　の　空（北　天）
　　　　　　　　　　　　　　　恒星界
　梅雨があけるt，もうすっかり夏である・日中の雲の峯ホ宵の蝸星庄ミに，
共に夏の來た事な示す最：も印象の深い姿である・菅時・支那で蝿座ア星が夕方南
中するのた見て夏の眞中tし季節な知る目安Sし7こrp（t尤な事だSうなつかれ
る・蜴の西ににまだ乙女が見られ，その南に海感烏，コソプ等の今までおなじ
みだった星座が，西南の地亭線に近い・銀河it東よりに南北に流れ，其の中にば
射手，鷲，白鳥，セブX，カシナペや等の夏の星座が浸ってみる・天頂：にに北冠
がきれいな形をして座た占め，その東西にヘル〃ソスrt牧夫が樹侍してみる・ペ
ガススが東の空に今まさに登らんEし獅子（i西［：vaぜんtしてみろ・北斗ltftも
親しみのある位置に來て北極々指し龍に長V’からだをく．れらNて小熊な取りま
いてみろ・
　琴屋のべ星ぼ標本的攣光星である・双眼鏡があれば街結構であるが，なくぜも
十分観測に出來る，素人の稽古墓Sして最適の攣光星である・週期ば長からす，
短からすの約13日であるから・毎日観測してもその度に興味ある憂寛々示し・而
も1日・p2日歓測しても光度曲線な書くに左まで不便でばない・攣光範園1工3・5等
から4・1等までで，月夜でなければ肉眼での観測ば容易である・比較星ピしてば
琴座が星一光度3・30等，同力星一光度4B4等，同テ星一光度4・34等及び白鳥
座デ星一光度2・97等，等に適當であらう・今匡丁度此の星［t夕方にに天頂に近
く・襯測する位置から云っても好都合である・
，nD　］，　，」
七月の星の空（雨天）
　　　　　　　　　　　　　　　太陽系
　太陽　中旬まで互蟹宮にあり，23日に獅子宮i：侵入する．星座は月4≧ばまで双
子座で，18日よリ蟹座にある，4日午後7時地球に太陽より最も遠ざかる・
　月・　　満　　　月　3日午前11時49分　　　新　　　月　工7日午後1時36分
　　　　　下　　　弦10日午後9時16分　　　上　　　弦　24日午後11暗38分
　　　　近地黒占通過　　15日午商む0時　　　　　　　　　　蓮地黒占通過　　26H午後10時
水星・11Hi＝留ミなりそれより｝｝匝行電なる・21日西方最大離角（20度）i其頃の
光度O等，観直律8秒（角度），双子座が星ぜエプ星電の中間・
　金星・2日［：太陽ピ外合，從って殆んご此月も凝測1工絶望である，併し月日に匡
西方に太陽没後牛時間程の間，やつS見える，
　火星・曉の星・太陽より5時間早く登り，光度正1等，覗直径7秒（角）・星座に牡
羊座シ星の近傍，次第に二葛観望1こ［工適する様1こなって來ろ。
　木星・曉の星，火星S4日に合：L“なり，月末になる程太陽より早く登り，月末に
（t早朝に南中する程になる，星座に駈羊座，光度正1等・
　土星・宥の星，まだ今月も齪望｛こばよい・星座は蛇遣座ア星の北東・光度正1
等，親直径16秒（角＞1日午前7時16分定28日正午Sl：月L“合．
　天王星・夜雫出現・春分黒占に近い・光度6等・
　海王星，宥の星なれご次第に太陽に近づく・位置は獅子座光度8等・
